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* Memleketimizde çok tanınmıç ve çok sevilmiş olan üstat Selim Sırrı bey eski kir Cala-Sa-
raylıdır . Natıkası gibi kalemi , kalemi gibi adeleleri de kuvvetlidir . Selim Sırrı bey Be­
den terbiyesinde ihtisas yapmış ve ^ikir terbiyesinin yanında ona layık olduğu mevkii te'min 
için otuzüç sene fiasılasız çalışmış binlerce konferanslar vermiş otuzu mütecaiz eser meşret-
İAj^
miş mecmualar çıkarmış , yevmi gazetelerde mekaleler »spi^ b- etmiif&T-r . Yirmi senedir Beden terbi 
yesi umumi müfettişi olan Selim Sırrı beyin tercümeihali şudur :
Selim Sırrı beyin babası kara dag muharebesinde şehit olan Diyarbekirli miralay Yusuf bey 
bey , valdesi Manastırlı Selim efendinin kızı Zeynep hanımdır . 1873 te Yeni - Şehirde doğ­
muştur . 1879 da valdesiyle birlikte İstanbula gelmiş , Üsküdarda Kepçe mahallesinde küçük 
bir evin kiracısı olmuşlardır . İki sene kadar mahalle mektebinde okuduktan sonra 1881 de
(jGalata-Saraya leyli olarak yazılmıştır . 1890 da o devirde altı sınıf olan lise kısmının
« Y xdördüncü sınıfını ikmal idip ayrılmış ve gene o Sene nihayetinde Mihendishanei Berrii Hüma­
yuna müsabıka imtihanını kazanıp girmiştirtir . 1895 te Mühendishane harbiyesini bitirip is­
tihkâm mülazimi olmuştur * 1897 de İzmirde bulunduğu sırada bir tarftan askeri vazifesine de­
vam ediyor diğer taraftan İzmir idadisinde ■fe'sis olühah cimnastik muallimliğini ifa ediyor­
du . 1902 de rütbesi yüzbaşılığa terfi ettirilerek îstanbulda kühendishanei berrii hümayuna***
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cimnastik ve eskrim muallimi olmuştur . Yedi sene bu müessfsede cimnastik muallimi iâawı ay­
ni zamanda Darüşşefeka ve Aşiret mektepleri cimnastik hocalıklarını da üzerine almıştır .
1909 ta hükümet kendisini İsveç Beden terbiyesi yüksek müessîsesine yollamış , 1911de tahsi­
lini bitirip dönmüş ve askerlikten İ3tifa etmiştir . Ayni sene içinde mülga maarif nezareti 
kendisini beden terbiyesi umumi müfettişliğine tayin etmiş ve ilavei me’muriyet olarak mu­
allim mektebi beden terbiyesi muallimliğini de uhdesine vermiştir . 1919 da Darülmuallimini 
aliye müdürü olmuş üç sene sonra 1922de tekrar beden terbiyesi umumi müfettişi olmuştur . 
Anadoluda milli hükümet 4e*sis olununca İstanbul hükümeti lagv olmuş Selim Sırrı bey de a- 
çıkta kalmıştır . Ayni sene içinde Galata - Saray Beden terbiyesi muallimliğine ta'yin edil­
miş ve iki sene, vaktile tahsil gördügü mektepte hizmet ettikten sonra Milli hükümet 1924 te 
kendisini tekrar Beden terbiyesi umumi müfettişliğine getirmiştir .
Selim Sırrı beyin eserleri içinde en ziyade dikkate şayan olanları şunlardır : Bizce
meçhul hayatlar , Terbiyei bedeniye nazariyyatı Terbiyei bedeniye tarihi , Sporcu neler bil­
meli , Garpta hayat , Bu günkü Almanya v. s. dir .
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